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Carles Riba 
MARIA MADALENA 
((La casa toma a estar endre~ada, 
Maria, sense tu; no te'n faré retret: 
tens habituds d'enamorada, 
no hi pots fer més, canvies de secret 
i ningú no diria que el teu cor recomenqa 
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NOTES I TEXTOS PER A MARIA MADALENA 
1.  Bloc amb fulls de mides,semblants als de 1'Esbos (1 1,5 x 17), 
pero no exactes. Només n'hi ha escrita la primera plana: els 5 versos 
del poema, amb el títol Maria Madalena, i al peu de la plana la 
sentencia En la mort, ningti no improvisa'. Ni la gracia. Tot surt, 
tot es fa del que ja hi havia, sentencia que figura en el recordatori 
de la mort del poeta sense l'asserció teologica de Ni la Gracia. No 
hi ha res escrit al dors. Després d'aquest primer full hi ha el rastre, 
d'un cert gruix, de fulls arrencats. La resta del bloc és en blanc. 
2. Tres fulls de 19 x 22 doblats per la meitat figuren solts dins 
el bloc. Riba n'ompli 5 planes amb notes sobre les fonts 
neotestamentaries possibles del seu personatge, sobre llocs i temps 
per al ((drama)) (possible residencia de Llatzer, Marta i Maria a 
Galilea, a més de Betania, circumstancia temporal de la malaltia 
de Llatzer, costum del servei a taula de les dones, uncions), 
problema de la identificació de les tres Maries (opinions de Doctors 
i Pares de I'Església, litúrgia de 1'Església romana, tradició popular 
o Maria Magdalena a Provenca segons la Llegenda kurea de 
Voragine). Riba sembla perseguir-ne i aconseguir-ne la identifica- 
ció: (des dificultats no són insuperables; no s'oposa al text evangelic; 
té la tradició antiga al seu favor.% Una plana, dedicada a la possible 
presencia de Maria, mare de Jesús, en els llocs dels fets, és ratllada 
obliquament. 
3. De la carta a Paulina Crusat, 3 d'octubre, 1956 (ed. a cura 
de C.J. Guardiola): (([Iatridi, la dama basco-grega amb qui Riba 
mantingué correspondencia epistolar] Ha avivat en mi tot d'expe- 
rigncies d'estudi i de viatge (l'inoblidable viatge!) inextricablement 
barrejades; la lectura que estic fent de Kazantzakis me les arremora 
fins a la tempesta. Que tot sigui per a bé. 
((1 que sigui Útil per al meu poema de Maria Madalena. Tinc els 
primers versos escrits, pocs; com si diguéssim I'enceb. Veig la figura, 
i a forca de pensar-hi l'he de decidir a fer-se i a fer, a través de. 
símbols dramatics. De moment la miro amb els ulls i des de la 
convicció, i també des d'un cert despit de Marta. Un toca de seguida 
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misteri. Sí, abans que s'estableixi en I'esperit i en la Gracia, la meva 
Maria ha de fer un llarg trajecte per la seva natura corporal, en la 
qual viu meravellosament endinsada; és en ella que sent la unitat i 
la joia de I'ésser, i en el broll d'una flor, i en els ulls d'un gat, i en 
el dring d'una veu reial, etc. No sé si me'n sortiré; veurem.,) 
4. Precisen l'esperit d'algunes de les frases a P. Crusat els 
passatges següents extrets de les notes inidites de Riba sobre Novalis 
(cito pel manuscrit i subratllo els subratllats en vermell de Riba): 
a) Sobre el viatge poetic vital: ((Poesia = [...I viatge a les profunditats 
= un treball de miner, que surt de les entranyes de la terra amb rars 
tresors [...I Només els contemplatius / solitaris retroben 'el misteriós 
c e  [geheimnisse Weg nach innen] .~  (p. 18). b) Sobre la natura 
corporal humana: (<Una fusió de substancies, un acreixement del 
cos i de I'anima per possessió o assimilació d'una altra substancia 
. - 
vivent. [...I 'La fam insaciable i la set eterna.' Valor místic, per a 
Novalis, de la carn i de la sang, misteri religiós del cos huma. 
'Només existeix un. temple al món, és el del cos. Qui toca un cos 
huma, toca el cel' (Novalis). Eco de Jac. Boehme [cf. Aurora Sum. 
2, 151: 'Tot és un sol cos, i aquest, la Natura, és el cos de Déu'.)) 
(p. 13). C) Sobre la natura física exterior: ( a l  Poeta = el savi veritable. 
Té 'un sentit delicat del misteriós principi de la vida' (Novalis), 
llegeix en la mirada de I'animal, en el somrís de la flor, el desig 
- 
d'alliberació que s'expressa.), (p. 18). ((La poesia és redemptora. [...I 
Després viatge a través de la humanitat [...I; a través de la natura: 
pedres, arbres, animals; [...I.- Per fi s'haura efectuat la transfigura- 
c i ó . ~  (p. 19). 
5. El sobrenom Magdalena porta a Magdala i a Migdal / 
migdal ('torra'). Com a nom comú és usat al Cantic dels cantics per 
a descriure el coll de la Sulamita (4,4 i 73).  El Cantic li oferia un 
material preciós per als valors amorosos de la bellesa del cos. Per 
la litúrgia (missa de M. Magdalena, 22 de juliol) Riba tornava al 
Cantic (3,2-5 i 8,6-7). Res de més natural per a ell que rellegir-se 
la traducció que n'havia fet (dues vegades). 
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6. Riba mostra en els Oratoris una marcada atracció per la 
fabulació popular. Per a la seva Magdalena a més de la Llegenda 
kurea, podia disposar de les consuetes de Vic i de Mallorca dels 
segles XIII i XIV i de les Actes Capitulars de Girona de 1539 sobre 
el Drama de les tres Maries o Visitatio Sepulchri. Vg. Higini Anglbs 
La música a Catalunya fins al segle XIII. Barcelona, 1935, ps. 
273-275. 
7.  Riba usa Madalena (segurament per influtncia provenral, 
més que per populisme) en el títol del poema i en la carta a P. 
Crusat; en les notes, per contra, sistematicament Magdalena, 
d'acord amb I'etimologia, els textos del Nou Testament i de la 
I litúrgia roma?a, els drames litúrgics catalans i la versió catalana de la Llegenda Aurea. 
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